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者男性 67 名(平均年齢±SD)女性 130 名(平均年齢
±SD)とした。 
表1 材料 
（生地）   
白ごま油  75ml 
生クリーム 30ml 
吉見町米粉 115g 

















  撹拌機で余分な空気が入らないよう低速で混合し 





















3. 甘さは、男女共に各年代共に 8.0 点以上の高
評価を得た。 



















性別 年代（n） 平均点 標準偏差 
男性
10～20歳（n＝12） 9.7 ±1.41 
30～40歳（n＝12） 8.8 ±1.11 
50～60歳（n＝30） 8.7 ±1.41 
70～80歳（n＝13） 9.6 ±0.85 
女性
10～20歳（n＝15） 9.5 ±0.99 
30～40歳（n＝42） 9.2 ±1.10 
50～60歳（n＝58） 9.3 ±1.17 
70～80歳（n＝15） 9.5 ±1.36 
2. 食感 
性別 年代（n） 平均点 標準偏差 
男性
10～20歳（n＝12） 8.0 ±1.53 
30～40歳（n＝12） 8.0 ±2.21 
50～60歳（n＝30） 7.9 ±1.79 
70～80歳（n＝13） 9.3 ±1.61 
女性
10～20歳（n＝15） 8.8 ±1.21 
30～40歳（n＝42） 7.4 ±1.51 
50～60歳（n＝58） 6.9 ±1.67 
70～80歳（n＝15） 9.0 ±1.51 
3. 甘さ 
性別 年代（n） 平均点 標準偏差 
男性
10～20歳（n＝12） 9.5 ±1.00 
30～40歳（n＝12） 8.6 ±1.56 
50～60歳（n＝30） 8.5 ±1.61 
70～80歳（n＝13） 9.5 ±0.97 
女性
10～20歳（n＝15） 8.9 ±1.28 
30～40歳（n＝42） 8.4 ±1.57 
50～60歳（n＝58） 8.6 ±1.33 
70～80歳（n＝15） 8.5 ±1.49 
4. 風味 
性別 年代（n） 平均点 標準偏差 
男性
10～20歳（n＝12） 9.7 ±0.79 
30～40歳（n＝12） 8.0 ±1.11 
50～60歳（n＝30） 8.1 ±1.72 
70～80歳（n＝13） 9.6 ±1.32 
女性
10～20歳（n＝15） 9.4 ±0.99 
30～40歳（n＝42） 8.1 ±1.23 
50～60歳（n＝58） 8.5 ±1.53 





1.外観(形・色)・大きさ(容器も含む)　    　　/10点
2.ドーナツの硬さ　　　　　　　　　           　　/10点
3.甘さ 　　　　　　　　　　　　　　　　  　　   　　/10点
4.風味　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/10点
5.イチゴソースの味　　 　　　　　　　　 　 　　/10点
6.イチゴソースとドーナツの相性　　　　　　　/10点
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5. イチゴソースの味 
性別 年代（n） 平均点 標準偏差 
男性 
10～20歳（n＝12） 9.0 ±0.65 
30～40歳（n＝12） 8.5 ±1.80 
50～60歳（n＝30） 8.6 ±1.45 
70～80歳（n＝13） 8.5 ±0.83 
女性 
10～20歳（n＝15） 9.0 ±1.56 
30～40歳（n＝42） 8.8 ±1.13 
50～60歳（n＝58） 8.2 ±1.70 
70～80歳（n＝15） 7.3 ±2.28 
6. イチゴソースと焼きドーナツの相性 
性別 年代（n） 平均点 標準偏差 
男性 
10～20歳（n＝12） 9.5 ±1.44 
30～40歳（n＝12） 8.6 ±1.96 
50～60歳（n＝30） 8.5 ±1.83 
70～80歳（n＝13） 9.5 ±0.83 
女性 
10～20歳（n＝15） 9.0 ±1.36 
30～40歳（n＝42） 7.9 ±1.56 
50～60歳（n＝58） 8.8 ±1.42 
70～80歳（n＝15） 8.0 ±1.24 
7. 総合点 
性別 年代（n） 平均点 標準偏差 
男性 
10～20歳（n＝12） 9.4 ±1.10 
30～40歳（n＝12） 9.6 ±1.70 
50～60歳（n＝30） 8.9 ±1.56 
70～80歳（n＝13） 7.8 ±0.96 
女性 
10～20歳（n＝15） 9.8 ±0.54 
30～40歳（n＝42） 8.2 ±1.22 
50～60歳（n＝58） 9.0 ±1.11 
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ソースが甘めだがドーナツとの相性が良かった。
もう少し生地がもちもちしていると良かった。
生地がぱさぱさしているがソースは美味しい。
もう少し大きくても良かった。
ドーナツが硬い(4名)
一緒に食べると甘すぎる(2名)
見た目がかわいい
イチゴソースが美味しかった。
一緒に食べると甘すぎる。(3名）
ドーナツが硬い。(3名)
イチゴの風味が無い。
70～80代 イチゴソ-スが美味しかった。(2名)
50～60代
10～20代
30～40代
